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Abstract 
 
Discipline is needed by humans for manage their lives and become useful for themselves 
and others. Discipline is also needed for an organizational success . the lives all members in 
student organization (OPPM), it is can't be separated from discipline. The Security Section as part 
of disciplinary enforcement emphasizes awareness, preventive measures and eliminates physical 
punishment to OPPM members. That matter to grow up awareness in OPPM members for 
application of discipline without a sense of compulsion. This research was conducted to determine 
the role of the Security section in carrying out tasks This research is a field research with 
descriptive qualitative type of analysis, to find data  is related to this research, researcher use 3 data 
collection methods,: (1) documentation method, (2) observation method and (3) interview , while  
data analysis uses Spradley's qualitative data analysis, namely (1) domain analysis, (2) taxonomic 
analysis and (3) componential analysis. The results analysis data it was found that; (1) Discipline 
carried out by OPPM members is a good discipline, because they are obedient  the Security 
section. (2) The role of the OPPM Security Section in regulating the discipline of OPPM members 
consists of: (a) As a provider of ideas (Innovator), (b) As a disciplinariy (Motivator), (c) As an 
accelerator in the growth of  discipline awareness for OPPM members (Leader), (d) As an 
administrator who regulates the discipline (Manager). 
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 الإسلامية للتربية كونتور دارالسلام بمعهدالمنظمة  أعضاء نظام تنظيم في الأمن قسم دور
  فونوروكو الحديثة
  المقدمة .أ
 tnegA(وي  اجزء  الضئوري نايب  من التغةيرات  1بية  ي  اجزء  الئيةي  ي  احيةة  الطنية  الت 
أمة مفهطم التبية   3وإرشةد تلك التغةيرات نفيهة ي  عملة  ازديةر الفطئ  لكل المتعلم. 2،)egnahC fo
ةرية قصدا لييةعد بهة الأستةد الدوكتطر محمطد يطنس ي  التأثير بجمةع المؤثئات المختلف  التي نخت عيد
الطفل على أن يتقى جيمة وعقلا وخلقة حتى يصل تدريجةة إلى أقصى مةييتطةع الطصطل إلةه من 
الكمةل  لةكطن سعةدا ي  حةةته الفئدي  والإجتمةعة  ويكطن كل عمل يصدر عيه أكمل وأتقن 
  4وأصلح للمجتمع.
صدا لطجطد حةل  التعلم وعملة  التدريس والتبية  أيضة التأثير بجمةع المؤثئات التي نختةرية ق
وازديةر قط  الطلاب ي  امتلاك القط  الديية  وقبض الهطى والمئوأ  والمهةر  والأخلاق المحمطد  والمهةر  
التي سعت احيكطم  على تيفةذ ميهج التبية  الطنية  والتقة  للإيمةن والتقطى  5الفئدي  والمجتمع والبلاد 
بهذا  كةنت التبية  مئتبط  قطي  باليظةم  6ازديةر حةة  الأم  المقئر  ي  القةنطن.والأخلاق الكئيم  ي  
والأسس ي   وبجةنب غئس المصدر 7الذي يط كل مة ييظم الطاجبةت والميعةةت إذ لا يطةع فةعةقب.
التي تدل والأيلة   كةن اليظةم يغئس الأحطال  احيديث والكتةبي  والأعمةل ي  احيةة  الةطمة  إمة ي  المجتمع
على الطةع  ي  دوراحيةة  للتبية  اليفية  والخلقة  لابيتعةد عن البةئ  المفيد  لأن اليظةم مئتبط قطي بالشخصّة  التي 
 تمةل إلي وجطد التكَةف الاجتمةع ّ.
                                                             
 llaH id ”nalaJ nagnapmisreP auD aratnaiD nakididneP“ iraheS ranimeS halakaM ,mulU luhatfiM 1
 .1 ,7002 rebmeseD 31 ,simaK ,rotnoG SOIC
 ,sserP adasreP gnuaG :atrakaJ( ,II nakateC ,aisenodnI id naurugeK iseforP isakifitreS ,nimaY sinitraM 2
 .47 ,)7002
 12 ,nineS ,rotnoG SOIC llaH retneC id ”PSTK isatneirO“ iraheS ranimeS halakaM ,eida’sA ikusaB 3
 .1 ,7002 ieM
 11.  (فطنطروكط: مطبع  دار اليلام). A1 التربية والتعليم، الجزء  محمطد يطنس وقةسم بيكئي 4 
 .1 tayA ,1 lasaP ,mumU nautneteK I baB ,sankidsiS gnatneT 3002 nuhaT 02 .oN IR gnadnu-gnadnU 5
 .3 tayA 13 lasaP ,naayadubeK nad nakididneP gnatneT IIIX baB 5491 nuhaT IR gnadnu-gnadnU 6
 ,sserP malassuraD :ogoronoP( .rotnoG DISI awsisahaM nilpisiD narutareP ,iysakraZ halluhtaF lamA 7
 .3 ,)3002
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واليظةم وسةل  لإيجةد يدف المؤسي  ي  غئس شعئ الامتلاك واحيفظ والميؤولة  على الكئم 
واليظةم يط  8لمعهد وحفظ مضمطن اليظةم ونلاق  الطاجب  ي  احيةة  الأكةديمة .والخير داخل أم خةرج ا
احدى الطئق التبيطي  التي يجب عملهة والطةع  بهة. لايطضع إّلا لمصلح  الطلاب بأنفيهم. وقيم 
) اليظةم العلاج  1) اليظةم الطقةع  كةلأوامئ واليطاي   (1علمة  التبية  اليظةم إلى قيمين: (
 9الدروس والعقةب. كإعطة 
وأمة الطاقع  كثير من انتءاع اليظةم الذي لايطةبيق باليظئي  والعملة   خةص  الأحطال التي تقع 
يط مؤسي  أسيت فةه التبية   معهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكطحطل 
تخلقين بالأخلاق الكئيم . الإسلامة   وعلمت الطلاب اليظةم لةحصل الميتخئجين المشخصةين والم
  خةص  لأعضة  الميظم  انتءعطا عهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكطأمة الطلب  بم
اليظم المثبطت  عمدا أو بيلا عمد حتى لاتيير اليظم كمة يئجى. أمة بيعض أثئه  كثير ميهم لايطةعطن 
لإسلامّة  احيديث  فطنطروكط. ويذا احيةل يحتةج إلى للتبية  ا كطنتطرنظةمة أسيه معهد داراليلام  
البحث لأن أعضة  الميظم  عملة  تأثئ أثئا فى تيظةم أنفيهم. كمة كية عةرفين قطل عء وجل: "َيَأَي َُّهة 
ِفى َش ْ ٍ ف َئُدُّْوُه إَلى ِالله َوالّئُسْطِل  الَِّذْيَن أََمي ُْطا َأِنة ُْعْطا َالله َوَأِنة ْ ُعطا الئَُّسْطَل َوأُوِلى ْاَلأْمِئ ِميُكْم فَِإْن ت ََيةَزْعُتم ْ
إْن ُكي ْ ُتْم ت ُْؤِمي ُْطَن ِباِلله َواْلة َْطِم الأِخِئ ذِلَك َخة ْ ٌئ َوَأْحَيُن َتأِْوْيلا"ً.
  01
 neiaD rimA( نظئا من تعئيف اليظةم  عيد الدوكتطرأندوس أمير داين إندارا كطسطمط
د  والخضطع وإنةع  الأمطر وابيتعةد الأمطر  ولةيت الإنةع    أن اليظةم يط وجطد الإرا)amusukardnI
بيطجطد الإجبةر والضغط من الخةرج  لكن الإنةع  التي تؤسس عل  الطعةي  عن القةم  وأهمة  تلك 
  اليظةم يط أنطاع الثبةت )iwawaN iradaH(وعيد الأستةذ الدكتطر يداري نطاوي  11الأوامئ والميعةةت.
وأمة عيد  11لقدر  عل  إنةعتهة ميةسبة بالقةم  التي تقطم ي  المجتمع.التي يطجب عل  اليةس ا
                                                             
 4  نفس المرجع  8 
دور الرفاق في تنفيذ نظام طلاب الفصل الثالث التكثيفي بكلية المعلمين الإسلامية سطتةةوان  محمد ايئوين  9
 م . 9001-8001داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامّة  احيديث  العةّم الّدراسى: بمعهد العصري
    95 القئأن الكئيم  سطر  الّيية  : الأي  : 01  
 .241 ,)3791 ,gnitnirP tesffO ahasU :ayabaruS( .I teC ,nakididneP ratnagneP ,amusukardnI neiaD rimA 11
 .091 ,)9991 ,sogoL :atrakaJ( .I nakateC ,malsI nakididneP umlI ,ylA reoN yreH 21
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  أن اليظةم يط الطعةي  أى المئاد ميه جمةع الأوامئ أو )ilA reoN ireH(الدكتطرأندوس يةري نطر عل  
  31الميعةةت التي وجطب محةفظتهة.
على احيقةيق ي  فمن ملاحظ  البةحث وجد كثيرا من أعضة  الميظم  يخةلفطن اليظم  مؤسية 
 -9141مكتب قيم الأمن نحط مخةلف  اليظةم يفعلهة أعضة  الميظم  ي  أواخئ العةّم الّدراسى
 35نفئا  مخةلف  عةلة   963نفئا  مخةلف  متطسط   94704ي  فةمةيلى: مخةلف  ميخفض  0341
 41نفئا. 79314اليظةم عدد مخلف نفئا  و 
قيم الأمن ي  نتظةم اليظةم بمعهد داراليلام  خةلف   وجد البةحث الأمطر من المفمن تلك 
كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط  فتلك الأمطر مةيلى: وجد البةحث أحدا من رجةل قيم 
الأمن  أمةم مبنى إندونةيةة وقةمه من بيعض أعضة  الميظم  الذي تأخئ ي  العطد  إلى الميةكن زايد 
من رجةل قيم الأمن  دار بمبنى الئابيط  وحةيمة سأل البةحث  عن الطقت المقئر  ووجد البةحث أحدا
وقةل"يذه كّلهة لميع الخططات لايئغب أن يقع بأعضة  الميظم   لأن مخةلف اليظةم أكثئ الطقطع ي  
ووجد البةحث من رجةل قيم الأمن  حةكمطا بيعض مخةلف  (أعضة  الميظم ) اليظةم أمةم  51اللةل" 
بمعهد  ن اليةبيق فئأى البةحث  أّن البحث ي  تيظةم نظةم أعضة  الميظم مكتبهم. انطلاقة من البةة
 وعلاقته بيدور قيم الأمن لازم الأدا . داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط
 منهج البحث .ب
 evitatilauQ evitpircseD(الكةفة   الطصفة  الدراس  من نطع بحث مةداني  طي بحثاليذا 
استخدم البةحث  61.حدثت الآن طقةيع ومجتمع اليةس ومطضع وأفكةرالو  حطالالأ صطرلة )dohteM
بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط  حدثت حطال ووقةيعيذه الطئيق  لتصطيئ أ
يشمل على :   جمع البةةناتأسلطب .  التي تتعلق بيدور قيم الأمن ي  تيظةم نظةم أعضة  الميظم 
  طئيق  المشةيدبيالميتخدم ى الميهج العلم  ي )dohteM noitavresbO(لمشةيد  أو الملاحظ  ا
  أنطاع الملاخظ   و أمة نطع المشةيدو  طضطع البحث.التى لهة علاق  بم أو احيطادث ةيع قط وملاخظ  ال
                                                             
 091  نفس المرجع 31
 ي 0341-9141: الخقائق لقسم الأمن العاّم الّدراسى  41
 .9001مةيط  11  01.11  الإسلامّة  احيديث  فطنطروكط ي  اليةع  الملاحظ  بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية 51
 36 ,)5891 aisenodnI ailahG :atrakaJ( , naitileneP igolodoteM ,risaN .hoM 61
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 المعتدل  والملاخظ  noitapicitraP( vissaP (  ةبيلال ة يى الملاخظ  الإشتك ي  يذا البحث كثير 
والملاخظ  الكةمل   )noitapicitraP  evitcA( ة اتذال ة والملاخظ  الإشتاك noitapicitraP taredoM((
 71.(noitapicitrap etelpmaC)
  ميهج للحصطل على البةةنات بيطئيق  اليطال ي )dohteM weivretnI(   المقةبيل ميهج 
ظمة ملايمة بمطضطع البحث للحصطل على البةةنات واجزطاب قةم بهة نفئان أو أكثئ بيتطجةه الأسئل  مي ّ
ي   ط الميهجيو  )droceR nettirW(الطثايق المكتطبي   )ميهج 3الإجتمةعة   ظةيئ  كةنت أم خفة .  (
ةةن المطجء والتقئيئات بش   يبحث البةحث مصدره الطثايق  وي  تشمل ال عن جمع البةةنات
 81.وغيرية والكتب واجزئايد والمجلات
تحلةل بيةةنات سفئادلي  أسةلةبتحلةل بيةةنات البحث ي  ميهج  أسةلةبالبةحث  استخدم
 cimonoxaT(( تصيةف التحلةل  niamoD sisilanA(( التي تتكطن من: دمين التحلةل  )yeldarpS(
 91كطمبطنييةةل.
 المنظمة نظمتعريف  .ج
 النظاممعنى  .1
تدريب العقل والخلق وتدريب  وي  القةمطس الإنجلةءي يط 01اليظةم لغ  "الطّئيق  والعةّد " 
واليظةم ي  الّتبية  يط  11اليمّط وتئكةء الأفكةر يقصد ميه احيصطل إلى الطّةع  والأخلاق الكئيم .
القّط  اّلتي يبّث المدرس ي  نفطس تلامةذه روح الّيلك احيين ويكطن فةهم عةد  الطّةع  واحتام 
نقةةدا ييطبق على قطاعد الّتبية  كّل الانطبةق ويط القّط  احيةكم  واحيضطع للقطانين والانقةةد لهة ا
  )refeahcS selrahC(وعيد تشةرلةس شكةفئ  11المحطر اّلتي تدور علةه جمةع الأعمةل المدرسّة .
وأّن اليظةم يط واسع يحتطي على كل  الّتعلةم  والّتدبيير والّتعلةل من الّشبةب والمقةصد لميةعد  
                                                             
 66 ,)5002  ,atebaflA :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP imahameM  ,onoiguS 71
 75 المرجع السابق،  81
 843  المرجع السابق 91
 818). 6891: دارالمشئق (بييروت المنجد في اللغة والأعلام. الطبعة السبعة والثلاثونلمعلطف لطيس. ا 01
 nakateC .ytisrevinU drofxO hsilgnE fO terruC tA yranoitciD srenraeL decnavdA ehT .ybnroH SA 12
 422 .)7891 sserP ytisrevinU drofxO :nodnoL ( .agiteK
  31).:4391م بيكئ. التبية  والتعلةم  اجزء  الثةني (فةدنج محمطد يطنس وقةس 11
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يذا المعنى يدّل  31  ي  حةةتهم ولةحيل على نمّطي وتطّطريم.الأولاد لتكطن مخلطق الاجتمةع
على أّن واجب  الإنيةن ي  حةةتهم لةس الخضطع فحيب  ولكّن لهم حئي ّ محدود  بيقطانين احيةة . 
ت لأّن الإنيةن لا ييتطةعطن أن يعةشطا أحئارا تمةم احيئي ّ  ومن لا يتبع القطانين واليظةم لفيد
 حةةتهم.
  ،redrO،noitazinagrO، metsySيقةبيل ي  الانجلةءي  عّد  كلمةت وي : مفهطم اليظةم 
وجة  معنى اليظةم ي   ويعني عمطمة مجمطع  من القطاعد لتيظةم شؤون يةئ  دول . noitutitsnI
المعجم الفليف  بمعةن عّد   ميهة اليظةم القةنطني  وجمعه نظم وأنظم  وي  تشمل الأوامئ 
لاق  عيد مةلبراش مجمطع الكلمةت الثّةبيت  المتجلّة  ي  أفعةل الله. واليظةم والّيطاي . واليظةم الأخ
الطبةع  يط إنئاد وقطع احيطادث واقفة لقطانين معّةي . واليظةم الاجتمةع  يط مجمطع القطانين اّلتي 
 41ييبغ  للأفئاد أن يتقةدوا بهة.
 أهمية النظام في التربية .2
 ة:لليظةم أهمة  كثير  ي  التبية   ميه
ييهل جمةع الأعمةل المدرسة  وباليظم الميتخدم  ي  المدرس   فةنتقدت جمةع حئك  التعلم  )أ
والتعلةم التي تؤدى جمةع الأشخةص ووظةفتهم باليظةم احيين. علم المدرس التلامةذ العلطم 
وييةعديم كشف مشكلاتهم ي  التعلم. للتلامةذ وظةف  للتعلم ي  الفصل واستمةع شئح 
 همة الطعةي  ي  تيفةذ اليظةم الميتخدم  ولذلك وجب المعةون  بيةيهمة.المدرس. وعلة
 يئيح المعلم جيمة وعقلا ويجب علةه عمله ويءيد رغبته ي  إفةد  التلامةذ. )ب
 شئح المدرس صدور التلامةذ ويءيد ي  سعةدتهم وسئوريم ورضةيم عن المدرس . )ج
والتلامةذ قةيمطن بيعمل  يصئف وقت المدرس كله ي  الأعمةل اليةفع   فكل من المدرس )د
مفةد على الدوام. قةةم المعلم والمتعلم بيعمل مفةد على الدوام يط نتةج  من تعطيد تيفةذ 
 اليظةم.
يكطن ي  نفطس الأنفةل شئيف العةدات ويعطديم الطةع  ويؤيلهم للحةة  الاجتمةعة   )ه
غير نافع  الميظم . وقد شطيد أن الفئق بيين حةةتين إحداهمة نافع  مفةد   والأخئى 
                                                             
 9 .)9891 :nadeM( kanA naknilpisidneM nad kididneM anamiagaB . refeahS selrahC 32
 4 .)الئيَض: دار عةلم الكتب دون اليي (. العوامل الفعالة في النظم التربوي.  مقدار يَجزن 41
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مفةد  ييحصئ إن ي  الأول حةة  ميظم  خةضع  للقةنطن والثةنى لةيت لهة قةنطن ييير 
 علةهة.
 51ييةعد نظةم التبية  اجزيمة  والعقلة  والخلقة . )و
 المنظمة نظم مفهوم .3
 الكئم على والميؤولة  واحيفظ الامتلاك شعئ غئس ي  المؤسي  يدف لإيجةد وسةل  واليظةم
 واليظةم. الأكةديمة  احيةة  ي  الطاجب  ونلاق  اليظةم مضمطن وحفظ المعهد ةرجخ أم داخل والخير
. بأنفيهم الطلاب لمصلح  إلا ّ لايطضع. بهة والطةع  عملهة يجب التي التبيطي  الطئق احدى يط
 اليظةم) 1( واليطاي   كةلأوامئ الطقةع  اليظةم) 1: (قيمين إلى اليظةم التبية  علمة  وقيم
 .والعقةب الدروس عطة كإ العلاج 
 وتدريب والخلق العقل تدريب يط الإنجلةءي القةمطس وي    "والعةّد  الطّئيق " لغ  اليظةم
 يط الّتبية  ي  واليظةم.  الكئيم  والأخلاق الطّةع  إلى احيصطل ميه يقصد الأفكةر وتئكةء اليمط ّ
 واحتام الطّةع  عةد  فةهم يكطنو  احيين الّيلك روح تلامةذه نفطس ي  المدرس يبث ّ اّلتي القّط 
 ويط الانطبةق كل ّ الّتبية  قطاعد على ييطبق انقةةدا لهة والانقةةد للقطانين واحيضطع احيةكم  القّط 
 وأن ّ  )refeahcS selrahC( شكةفئ تشةرلةس وعيد.  المدرسّة  الأعمةل جمةع علةه تدور اّلتي المحطر
 لميةعد  والمقةصد الّشبةب من والّتعلةل والّتدبيير  الّتعلةم كل  على يحتطي واسع يط اليظةم
 على يدل ّ المعنى يذا. وتطّطريم نمّطي على ولةحيل حةةتهم ي  الاجتمةع  مخلطق لتكطن الأولاد
 لأن ّ. احيةة  بيقطانين محدود  حئي ّ لهم ولكن ّ فحيب  الخضطع لةس حةةتهم ي  الإنيةن واجب  أن ّ
 لفيدت واليظةم القطانين يتبع لا ومن احيئي ّ  تمةم أحئارا يعةشطا أن ييتطةعطن لا الإنيةن
 .حةةتهم
 redrO،noitazinagrO ، metsyS وي  كلمةت عّد  الانجلةءي  ي  يقةبيل اليظةم مفهطم
 ي  اليظةم معنى وجة . دول  يةئ  شؤون لتيظةم القطاعد من مجمطع  عمطمة ويعني noitutitsnI
 الأوامئ تشمل وي  وأنظم  نظم وجمعه القةنطني  اليظةم ميهة عّد   بمعةن الفليف  المعجم
 واليظةم. الله أفعةل ي  المتجلّة  الثّةبيت  الكلمةت مجمطع مةلبراش عيد الأخلاق  واليظةم. والّيطاي 
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 اّلتي القطانين مجمطع يط الاجتمةع  واليظةم. معّةي  لقطانين واقفة احيطادث وقطع إنئاد يط الطبةع 
 .  بهة يتقةدوا أن للأفئاد ييبغ 
 :ميهة التبية   ي  كثير  أهمة  ولليظةم
 التعلم حئك  جمةع فةنتقدت المدرس   ي  الميتخدم  وباليظم المدرسة  الأعمةل جمةع ييهل )أ
 العلطم التلامةذ المدرس علم. احيين باليظةم ووظةفتهم الأشخةص جمةع تؤدى التي والتعلةم
 شئح واستمةع الفصل ي  للتعلم وظةف  تلامةذلل. التعلم ي  مشكلاتهم كشف وييةعديم
 .بيةيهمة المعةون  وجب ولذلك الميتخدم  اليظةم تيفةذ ي  الطعةي  وعلةهمة. المدرس
 .التلامةذ إفةد  ي  رغبته ويءيد عمله علةه ويجب وعقلا جيمة المعلم يئيح )ب
 .المدرس  عن ورضةيم وسئوريم سعةدتهم ي  ويءيد التلامةذ صدور المدرس يشئح )ج
 مفةد بيعمل قةيمطن والتلامةذ المدرس من فكل اليةفع   الأعمةل ي  كله المدرس وقت يصئف )د
 .اليظةم تيفةذ تعطيد من نتةج  يط الدوام على مفةد بيعمل والمتعلم المعلم قةةم. الدوام على
 الاجتمةعة  للحةة  ويؤيلهم الطةع  ويعطديم العةدات شئيف الأنفةل نفطس ي  يكطن )ه
 مفةد  نافع  غير والأخئى مفةد   نافع  إحداهمة حةةتين بيين الفئق أن شطيد وقد. الميظم 
 .علةهة ييير قةنطن لهة لةيت والثةنى للقةنطن خةضع  ميظم  حةة  الأول ي  إن ييحصئ
 حطل تقع التي الأحطال خةص  والعملة   باليظئي  لايطةبيق الذي اليظةم انتءاع من كثير
 التبية  فةه أسيت مؤسي  يط فطنطروكط احيديث  الإسلامة   للتبية كطنتطر داراليلام معهد
 بالأخلاق والمتخلقين المشخصةين الميتخئجين لةحصل اليظةم الطلاب وعلمت الإسلامة  
 اليظم انتءعطا الميظم  لأعضة  خةص  داراليلام  الإسلامة  المعلمين بيكلة  الطلاب أمة. الكئيم 
 لايطةعطن ميهم كثير أثئه  بيعض أمة. يئجى كمة اليظم يرلاتي حتى عمد بيلا أو عمدا المثبطت 
 إلى يحتةج احيةل ويذا. فطنطروكط احيديث  الإسلامّة  للتبية  كطنتطر داراليلام معهد أسيه نظةمة
: وجل عء قطل عةرفين كية كمة. أنفيهم تيظةم فى أثئا تأثئ عملة  الميظم  أعضة  لأن البحث
 إَلى  ف َئُدُّْوه ُ َش ْ ٍ ِفى  ت ََيةَزْعُتم ْ فَِإن ْ ِميُكم ْ ْالأَْمئ ِ َوأُوِلى  الئَُّسْطل َ َوَأِنة ُْعطا الله َ َأِنة ْ ُعْطا ْطاأََمي ُ الَِّذْين َ َيَأَي َُّهة"
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 اليية   سطر ".َتأْوِْيلا ً َوَأْحَين ُ َخة ْئ ٌ ذِلك َ الأِخئ ِ َوالْة َْطم ِ ِبالله ِ ت ُْؤِمي ُْطن َ ُكي ُْتم ْ إن ْ َوالّئُسْطل ِ الله ِ
 .95:الأي 
 وإنةع  والخضطع الإراد  وجطد يط اليظةم أن إندارا  داين أمير عيد اليظةم  تعئيف من نظئا
 التي الإنةع  لكن الخةرج  من والضغط الإجبةر بيطجطد الإنةع  ولةيت الأمطر  وابيتعةد الأمطر
 طي اليظةم نطاوي  يداري وعيد.  والميعةةت الأوامئ تلك وأهمة  القةم  عن الطعةي  عل  تؤسس
.  المجتمع ي  تقطم التي بالقةم  ميةسبة إنةعتهة عل  القدر  اليةس عل  يطجب التي الثبةت أنطاع
 ميه المئاد أى الطعةي  يط اليظةم أن  )ilA reoN ireH( عل  نطر يةري الدكتطرأندوس عيد وأمة
 .محةفظتهة وجطب التي الميعةةت أو الأوامئ جمةع
 .لنظم الموجودةأحوال أعضاء المنظمة فى تمسكهم با .د
إرشةد وتيظةم اليظةم يط حمةي  أعضة  الميظم  من الطقطع ي  الخطأ  وي  بيعض الأوقةت أن 
لم يفهمطا غئض إقةم  يذه اليظم ن يقطم يذا اليظةم على نئيق  الإجبةر خةص  لأعضة  الميظم  الذي
 .وأيضة لم يقدروا على اتبةعهة لشعطريم بأن يذه اليظم مة ي  إلا حدودا لهم
فى مخةلف   30641 حةث وجد البةحثتميك أعضة  الميظم  باليظم تميكة حيية   وقد
وأسبةب يذه  فى مخةلف  اليظم العةلة . 31فى مخةلف  اليظم المتطسط   و 081اليظم الميخفض   و
وعدم  ونقصةن وعةهم وإهمةلهم نحط اليظم المطجطد  العةمل العمئى"المخةلف  تتلخص فةمة يل : 
لم يئيدوا إنةع  قيم الأمن بأوامئيم  ولم ييمعطا و  لشديد للمخةلف  الميخفض  والمتطاسط العقةب ا
 نحط اليظم المطجطد ."قطلهم وانتبةيهم 
وإن العقطبي  لةيت ضئور  لكل شخص. فقد ييتغنى شخص بالقدو  وبالمطعظ  فلا يحتةج 
فةهم من يحتةج إلى الشد  مئ  ي  حةةته كلهة إلى عقةب. ولكن اليةس كلهم لةيطا كذلك بيلا ريب. ف
أو مئات. ولةيت العقطبي  أول خةنئ يخطئ على قلب المئبي ولا أقئب سبةل  فةلمطعظ  ي  المقدم   
   61والدعط  إلى عمل الخير  والصبر الططيل على انحئاف اليفطس لعلهة تيتجةب.
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 الأعمال التى قام بها قسم الأمن فى تنظيم النظام  .ه
ث اليةبيق  فأراد البةحث تحلةل بحثه عن الأعمةل التى قةم بهة قيم بيعد معئف  بيةةن البح
الأمن ي  تيظةم نظةم أعضة  الميظم  بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط  عمة 
جزطد  سير تيظةم  أفكةر رايع  التي يمكن أن تحقق التغةيرات الإيجةبية  والتقدموضع قيم الأمن  يأتي:
المئاد   ).rotavonI( لأعضة  الميظم  بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط اليظةم
أن لقيم الأمن بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط لهم دور يةم ي  تيظةم 
بية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط بإعداد كل شةئ من نظةم أعضة  الميظم  بمعهد داراليلام كطنتطر للت 
لأعضة  الميظم    جزطد  سير تيظةم اليظةم أفكةر رايع  التي يمكن أن تحقق التغةيرات الإيجةبية  والتقدم
 والتي تيّهل سير تيظةم نظةم بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط.
ضة  الميظم  بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  بجةنب تيهةل تيظةم نظةم أع
الفهم والمحةسب  نحط أعضة  الميظم  عن الأوامئ واليطايى فى نظةم  فطنطروكط  يئجى ميهة وجطد إرشةد
نظةم اجزةرى لهم الأوامئ واليطايى عن نظةم اجزةرى ي   التيظةملهم  والآخئ من يذا الإرشةد و اجزةرى 
لهم ي  وجطب إنةعتهة. عن نظةم اجزةرى يحّئك قلطبهم وغئس وعةي  أنفيهم بيلا إعتمةد لهم سطف 
  يئجى ميه ظهطر الفئدي الميلم القطي المتخلق أهمة  اليظم حيةةتهم ي  أنفيهمغئس فهم ومن وجطد 
 بالأخلاق الكئيم  الذي لايئجط شةئة إلا رضى الله تعةلى فحيب.
 جزطد  سير تيظةم اليظةم ن تحقق التغةيرات الإيجةبية  والتقدمالتي يمكن أ رايع أفكةر كطاضع 
 بإتبةع نظم اجزةرى لهملأعضة  الميظم  بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط 
  فأثبت قيم الأمن بمعهد وباليلطك احييي  ولطجطد الفئدي الميلم القطي المتخلق بالأخلاق الكئيم 
 نتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط  اللطازم التةلة :داراليلام كط 
وضع دفةتير أو كشف الغةةب لأعضة  الميظم  بيكل الميةكن بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية   .1
فحيب   بإتبةع نظم اجزةرى لهمالإسلامة  احيديث  فطنطروكط. وكةن يذا احيةل لةس إلا لتيظةمهم 
 تهم بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط.بيل لمعئف  وملاحظتهم نحط ثبط 
ار اليلام كطنتطر للتبية  د بمعهدالكتةبات فى الميةكن عمة يتعلق ذلك بيتطجةه اليظم اجزةري   وضع .1
. المئاد أن قيم الأمن بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط
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الكتةبات فى الميةكن عمة يتعلق ذلك بيتطجةه اليظم وكط ييتعّد اللطازم الصةرح  بيطضع فطنطر 
 .ار اليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكطد بمعهد اجزةري 
الكئاسةت الخةص  للمئتكبين ونشئية وذلك على شكل كشف احيضطر ويطزعهة إلى كةف  وضع  .3
ار اليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  د بمعهد جزةري رؤسة  الميةكن المتعلق  باليظم ا
الصةرح  لهم  يئجى أن يعئف  الكئاسةت الخةص  للمئتكبين نظم اجزةري  . المئاد بيطجطدفطنطروكط
 اجزةري قيم الأمن بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط سير تيظةم نظم 
حتى أن ييير كمة يئام   اليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكطار د بمعهدالصةرح  لهم 
ووجطد المجتمع المدني فةه خصطصة وي  مجتمعهم احيقةق   أهمة  اليظم حيةةتهمهم عن فهمويغئس 
 فةمة بيعض عمطمة.
كةن قيم الأمن بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط مشّجعة 
المئاد أن قيم الأمن بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط   ).rotavitoM( فعةومدا
كمشّجع ومدافع لأعضة  الميظم  بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط ي  
لام كطنتطر للتبية  الصةرح . وي  يذه الطضةف   أثبت قيم الأمن بمعهد دارالي اجزةري تيظةم نظم 
الصةرح  وملاحظ  تيظةم سيرية والقةةم بالعقةب لمن لا يطةع  اجزةري الإسلامة  احيديث  فطنطروكط نظم 
 الصةرح . اجزةري بييظم 
ويئجى بهذه اليظم كلهة وجطد تيظةم عةد  سيرية احييي  بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  
. ويذه خططات قيم أهمة  اليظم حيةةتهمي  قلطبهم عن  مفهالإسلامة  احيديث  فطنطروكط و وغئس ال
الأمن بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط ي  إثبةت تيظةم نظم المعهد 
 داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط:
فطنطروكط بجمع أعضة  الميظم   قةم قيم الأمن بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  .1
 عن الأوامئ واليطايى فى نظةم اجزةرىي  ميةكيهم لإلقة  التطجةه والإرشةد والتدقةق لهم عن 
ووجطد العقةب لمن لا يطةع بييظم  بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط
  الصةرح . اجزةري 
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لمدبيئى الميةكن لمن كةن ذلك تطجةه والإرشةد واليصةح  وبإلقة  ال لمدبيئى الميةكن قةم بيدعط  .1
. المئاد أن قيم الأمن بمعهد داراليلام كطنتطر لايؤدون الأمةن  عن دوريم وعملهم بميةكيهم
للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط يدعطيم ي  مكتبه لإلقة  التطجةه والإرشةد والتدقةق لهم عن 
. لأنهم كمحئك  نظم المعهد لايؤدون الأمةن  جةدالعقةب لمن ووجطد ا دوريم وعملهم بميةكيهم
 .الأمةن  وتذكيريم وتصحةحهم المتكيلين بأدا  بميةكيهموسييه 
بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية   عضة  الميظم العقةب البداني التبيطي لأخذ الأمئ والتيبةه و قةم بأ .3
الصةرح . أمة المثةل من العقطبات  ةري اجزالذين لا يطةع بييظم  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط
اجزيمة  المعطة  لتبيةتهم كإمداد أذنهم وقئض أبيدانهم وتجفةفهم ي  وسط مةدان الأخضئ بيعد 
قضة  صلا  الظهئ ضبطة حتى إتةةن وقت للدروس الإضةفة  لهم ي  اليةع  الثةنة  تهةرا ووجطب 
 ك.التطقةع أمةم مكتبهم لكل صلا  الفئض أحةةنا وغير ذل
قط  محئك  وقةةد   بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط قيم الأمنكةن 
بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة   قيم الأمنالمئاد أن   ).redaeL(لتهةةج وتيئيع التفةعل 
بمعهد داراليلام كطنتطر  أعضة  الميظم قط  محئك  وقةةد  لتهةةج وتيئيع غئس فهم  احيديث  فطنطروكط
ي  تيظةم اليظةم. ويئجى بيطجطد يذا التهةةج تغئيس عةدتهم  للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط
بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  وظهطر الطعةي  اليفية  ي  أنفيهم ي  إتّبةع اليظةم واليي  
ته علةهم. لذا  ك قط  محئك  وقةةد  سئع  تغئيس بيلا وجطد الإجبةر بييظمهة المثبط  احيديث  فطنطروكط
بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث   قيم الأمنوعةيتهم ي  تيظةم اليظةم  فأثبت 
 الخططات التةلة : فطنطروكط
ي   بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط عضة  الميظم قةم بأسط  حيي  لأ .1
بمعهد داراليلام   قيم الأمنة  الةطمة  بالمعهد خصطصة ي  تيظةم اليظةم. المئاد أن رجةل احية
يجعل أنفيهم واعةة ي  أمهة  اليظةم  كمة لم ييئ اليظةم  كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط
 أو الميظم  سير  حيي  إن لم تكن صةدق  وأسط  حيي  لأعضةيهم.
بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  د والدوافع لهم عن أهمة  اليظم واليين قةم بالتطجةه والإرشة .1
بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث   قيم الأمن. المئاد أن الإسلامة  احيديث  فطنطروكط
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فى ميةكيهم ونلاب الخةمس أمةم مكتبهم ويعطى التطجةه  أعضة  الميظم يجمع  فطنطروكط
بمعهد عن أهمة  اليظم واليين ) noitavitoM kisnirtxE(وافع أي الدوافع الخةرجة  والإرشةد والد
 .داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط
مدبيئا لتيظةم  بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط قيم الأمنكةن 
قيم المئاد أن   ).reganaM( ة  الإسلامة  احيديث  فطنطروكطبمعهد داراليلام كطنتطر للتبياليظةم واليين 
 أعضة  الميظم مدبيئا لتيظةم نظةم  بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط الأمن
ي  سير نظةم احيين. ويئجى بيطجطد يذا  بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط
لاييحئفطا ولايدعطيم لةتخلقطا ي  اليظةم واليين بيلا وجطد الإجبةر بييظمهة المثبطته علةهم و التدبيير تأد
. مطافقة لقطانين والمعةلم واليظم اجزةري  بمعهد دار اليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط
 الخططات التةلة : كطبمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطرو  قيم الأمنفأثبت 
عدم الالتفةت فى  بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط قيم الأمنقةم  .1
تحكةم أعضة  الميظم  ولط أنه من نفس القيصطلة  أوالفئق  ومةسطاهمة ليشأبهة اليظةم اجزةد حةث 
  فةه عدم الالتفةت إلى فئق  ولا أحد ميهم ُمْشعئ بالخيةر .
خذ الأمئ والتيبةه بأ بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط قيم الأمنم قة .1
ار اليلام كطنتطر للتبية  د عهدلكةف  أعضة  الميظم  لمن كةن ذلك يؤذى على الإخلاص بم
الإسلامة  احيديث  فطنطروكط وذلك لابيد أن يكطن كله بالعدل واحيكةم مؤسية على التبية  
ار اليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  د معهدك مثل لبس عضؤ الميظم  لبةسة مةلا يلايم بيعةلم وذل
 احيديث  فطنطروكط.
لتيظةم المبةشئ على با بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط قيم الأمنقةم  .3
لك خةرج احيجئات  والتيبةه كةف  أعضة  الميظم  لةتطضأوا ويقئؤوا الدعة  قبل بيد  نطمهم وذ
  المبةشئ لهم لمن كةن ذلك يخطئ فى قئا   الدعة .
 الخاتمة .ه
أحطال أعضة  الميظم  ي  تميكهم باليظم المطجطد  بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية   إن
الإسلامة  احيديث  فطنطروكط تميكة حيية  وذلك بييبب إنةعتهم نحط مدبيئى الميظم  وحّيهم ي  
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ةم ي  حةةتهم والفهم بهة  وإّنهم يقبلطن اليظم ويطةعطنهة. مهمة وجدنا أحةةنا ي  تيظةم اليظةم أهمة  اليظ
بيعض انحئافةتهة الثةبيت  من أعضة  الميظم  عمدا أو بيلا عمد و الانحئافةت التى ارتكبهة أعضة  الميظم  
طر للتبية  الإسلامة  بمعهد دار اليلام كطنتذلك بييبب نقصةن وعةهم وإهمةلهم نحط اليظم المطجطد  
العةمل حتى لاتيير اليظم كمة يئجى. فأمة انحئافةتهم عن اليظم يأتي بأسبةب التةلة :" احيديث  فطنطروكط
وعدم العقةب الشديد للمخةلف  الميخفض   ونقصةن وعةهم وإهمةلهم نحط اليظم المطجطد  العمئى
 نحط اليظم المطجطد ."يمعطا قطلهم وانتبةيهم لم يئيدوا إنةع  قيم الأمن بأوامئيم  ولم يو  والمتطاسط 
إن دور قيم الأمن ي  تيظةم نظةم أعضة  الميظم  بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  
أفكةر رايع  التي يمكن أن احيديث  فطنطروكط  تحتطي على أريع  أدور: الدور الأول: وضع قيم الأمن 
لأعضة  الميظم  بمعهد داراليلام كطنتطر  طد  سير تيظةم اليظةمجز تحقق التغةيرات الإيجةبية  والتقدم
الدور الثةني: كةن قيم الأمن بمعهد داراليلام كطنتطر  .)rotavonI( للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط
والدور الثةلث: كةن قيم الأمن  ).rotavitoM( للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط مشّجعة ومدافعة
اراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط قط  محئك  وقةةد  لتهةةج وتيئيع التفةعل بمعهد د
والدور الئابيع: كةن قيم الأمن بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  احيديث  فطنطروكط  ).redaeL(
 ).reganaM(حيديث  فطنطروكط مدبيئا لتيظةم اليظةم واليين بمعهد داراليلام كطنتطر للتبية  الإسلامة  ا
 مصادر البحث
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